






























わが国の 2014 年度の国民医療費は 40 兆 8，










































隠岐の島町は人口 14，422 人（2017 年 3 月 1








ち 2 人は管理職で，残りの 10 人のうち６人が保
健課，4 人が福祉課で，実際の保健活動は保健課
の 6 人体制，海士町役場の保健師は 5 人体制で
ある。　　















隠岐の島町 55 25,209,920 458,362 2,405 49,325,500 20,510 










で，全国平均の 10.8 人を大きく上回り，3 年連
続で全国ワースト 1 位，ワースト 2 位は秋田県
















































































































































ものと思われる （保健事業実施計画 . 島根県後
期高齢者医療広域連合保健事業実施計画　平
成 28 年度～平成 29 年度）。東北で行われてい




































































































海士町糖尿病対策 20 年のあゆみ :2017-12-17， 
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ハイマー病 . 日老医誌， 47，385―389.
－ 20 －
山下一也・吾郷美奈恵・野島慶明
The Differences between the Two Island Towns in 
Medical Expenses of the National Health Insurance 
Concerning about Diabetes
Kazuya YAMASHITA，Minae AGO and Yoshiaki NOJIMA*
　In certain regions of Japan， the severity of diabetes is dependent on 
circumstances other than economic disparities.  We compared national health 
insurance receipts between Okinoshima-cho and Ama-cho in the Oki islands 
of Shimane Prefecture.  There are differences in the national health insurance 
medical expenses of the two towns.  Such major differences may be due to 
the presence or absence of hospital， long-term ongoing community health 
activities， such as diabetes screening over a 30-year period and so on.
Key Words and Phrases：diabetes， national health insurance， community 
health activity
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